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达到 55． 2 万家，入社农户达 4300 多万户，约占全国农户总



















































































































包经营权流转市场。20 世纪 80 年代中期以后，中央相继颁
发一系列重要文件，鼓励农民转让土地承包经营权。但是，
时至今日，承包经营权流转的土地占总耕地的比重还比较
低。据农业部初步统计，截至 2012 年 12 月底，全国家庭承
包经营耕地流转面积达 2． 7 亿亩，占家庭承包耕地( 合同)






包经营权流转的主要原因是: ( 1) 农户经营的普遍兼业化，
使得土地承包经营权的流转市场缺乏供给条件; ( 2) 农业比
较利益低，挫伤农户发展规模经营的积极性，使得土地承包



















农业生产资料价格综合补贴，其补贴规模由 2004 年的 140

































头企业总数达 11． 1 万家，销售总额达 5． 74 万亿元，所提供
的农产品及加工制品占农产品市场供应量的 1 /3，占主要城
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